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Esta semana: 
• MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS. Primer Informe del Sistema Continuo de 
Reportes sobre Migración Internacional en las Américas (SICREMI). Véalo aquí  
 
• Riguroso análisis macroeconomico y social sobre el mediano plazo asiatico, llevado a cabo por elAsian 
Development Bank (el BID asiatico). "Asia 2050- Realizing the Asian Century". An additional 3 
billion Asians could enjoy higher living standards, and the region could account for over half of global 
output by the middle of this century, says a new ADB commissioned report. This potentially promising 
future for the region sometimes referred to as the "Asian Century" though plausible, is by no means 
preordained. Véalo aquí.  
 
• Perspectivas económicas de America Latina 2011. Elaborado para la OCDE por dos 
economistas del Banco Central de Perú, describe el rol de las clases medias en el desarrollo de la región. 
"El reporte muestra que, contrario a las expectativas, los sectores medios latinoamericanos son 
economicamente vulnerables..." Link en inglés y version en español. Véaloaquí 
 
